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//Conferencias, Seminario y Eventos// 
  
Conferencias 
El Departamento de Estudios Internacionales organiza periódicamente diferentes conferencias de interés para 
nuestras áreas de actividad. 
Vea las conferencias realizadas anteriormente: Histórico Conferencias.  
  
Seminario de discusión teórica - Departamento de Estudios Internacionales 
Intervención del Prof. Ricardo López Göttig: "El contractualismo de Algernon Sydney" 
Vea aquí. 
Intervención del Prof. Javier Bonilla Saus: "En los orígenes del constitucionalismo moderno: 
Introducción al pensamiento de Montesquieu" 
Vea aquí. 
Vea las sesiones realizadas anteriormente: Histórico Seminario. 
  
Eventos en Uruguay 
La Embajada de Francia en Uruguay invita a la exposición "1964-2014: el General De Gaulle y 
Uruguay", inaugurada el pasado 21 de agosto en la fotogalería del Centro de Fotografía en el 
Prado. La misma permanecerá hasta el 24 de setiembre 
Invitación 
Hoy 28 de agosto comienza la 1a muestra de "avant-premieres" de cine francés en Life Cinemas 
Alfabeta hasta el 03 de setiembre. 
Invitación Programa 
 
